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Memorizing Al-Qur'an is not as easy as flipping a hand, but also requires a 
long process involving time, effort, and even costs. said the process is not easy 
because it has to memorize the contents of Al-Qur'an with a very large quantity 
consisting of 144 letters, 6.236 verses, 77.439 words, 323.015 letters and the 
process of memorizing Al- Qur'an does not only involve cognitive parts, but 
memorizers of Al-Qur’an also have good self-regulation in order achieve their goals 
in reciting Al-Qur’an. Quran memorizer in addition to requiring adequate cognitive, 
Quran memorization activities also require determination and a straight forward 
intention, it takes a hard effort, inner birth readiness, willingness, and strict self-
regulation. This research aims to know (1) the intrapersonal self-regulation of the 
student memorizing Qur’an, (the interpersonal self-regulation of the student 
memorizing Al-Qur'an, and finally what is the meta-personal self-regulation of 
student memorizing Al-Qur'an. This research is qualitative research, researchers use 
the phenomenological paradigm, data collection techniques in this study using 
interviews, observation, and documentation. This study uses phenomenological 
analysis. The results of this study indicate that the intrapersonal regulation of 
student memorizing Al-Qur'an is having the purpose of memorizing Al-Qur'an, 
efforts to prevent and regulate motivation, have a strategy in memorizing and 
murojaah (repeatition), and finding ways to resolve obstruction in memorizing the 
Qur'an. 
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بمعهد المقدسة لتحفيظ  التنظيم الذاتي لطلاب تحفيظ القرآن
 القرآن بنجلومبانج ملاراك فونوروكو 
 المقدمة .أ
فد  ححقيقد  و  ،فظدن  القدآن الند ي حمد   يركثدكد   ل القدآن  و ند  ب ايد  مند 
حفدد    هددح حفظددظ لفظدد  ومطددق، و الحيقددظ ن انيدد و اونعدد ني   ددن  و طدد   القددآن  
ون حفد   شط ئآ الد ي  م   وأ  حف  القآن القآن  هن علح دو لله سلحح نظ و ط لى، 
 ، يدكف ال   قليبكمثل   حف  القآن  سه ليس  1 القآن  إحترم  لك شط ئآ ال ي 
وذلددك   غدير  ليددلو مدد ل  ثقيددل هد ج كدد  ،  طنيلد   و دد   لى إجددآا إ تدد  ولكندظ ح
 510.323 ،كلمد    934.77 ،أيد  632.6 ،سدنةو 441مد   لأ  القآن   تكدنن 
 2 تام   ينلحغح ن    القآن  أ  يعتنلي حفظظ حفظ     حآ 
حعب  ولك  يمتلك على   )fitingok( المطآن بمج ل كفححف  القآن    يو 
ينلحغح علدى حد    القدآن  أ  يكدن  لدظ  نظيمد  ذا يد  جيد ا ن نفعدظ التنظيم الذاتي،  
حدي يقد ة علدى دقيدو هد  وهدن حفد  ث ثدا جد  ا تامند   وحتد   حد    القددآن  
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 إلى  ددننو إةادو ونيدد  ة لودد ، وجهدد  كلحددير، واسددتط ادا كدد م   دد هآا و طندد 
  دد لو  3
دفدددي  القدددآن   لتنظددديم الدددذاتي لددد   طددد  ا أ    و سدددنبن   ن علدددم الدددنفساةدددير 
التنظديم  ،)lanosrepartni(يتضمن  على أنناع شتي وهح التنظمح الذاتي داةل نفدس 
 االتنظدددددددديم الددددددددذاتي مدددددددد  وةا  الالحيطدددددددد  )،lanosrepretni(الشخوددددددددح الددددددددذاتي ةدددددددد ة  
 يجب علدى حد    القدآن  أ  يدنظم أنفعدهم لتحقيدو اذد    وذلدك  ).akisifatem(
و ن ة ة  الشخوح و التنظيم الذاتي مد  وةا  دقيو التنظيم الذاتي داةل شخوح 
 4 الالحيط 
أمد   لنعددلح  للتنظدديم الدذاتي داةددل الشخوددح لادد   دفدي  القددآن  هددن عدد  
ينظمن  نفنسهم لكح  ثلحد  علدى حودنل علدى اذد  المآجدن، ويدتم ذلدك  الحيقيد  
 المندد ها المتنننعدد  المن سددلح  نفدد  القددآن  مدد  حيدد  الكيددف و الكددم
مدد   لنعددلح  أ 5
ةد ة  الشخودح يكدن   نعدج م هدذس نفنسدهم  للحي د  الدتي  دي   د   للتنظيم الذاتي
ب   آك هنيتهم كتحفي  القآن ،  هذس الق ةو على الأنعج م  فيد هم علدى   عدب 
عنامل النفس الخ ةجي  حتي يمكننا على اسدتخ ام  يدا المدناةد لتحقيدو اذد    ون 
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  د يا ذم لتق مهم يطثآو  بطد  ذلدك  جدنو ه س ان ل   كن  الطقلح   التي ينجهننه
  وةا  الالحيطدددد مددددالتنظدددديم الددددذاتي  الأةدددديرثم  6 ج يدددد و ن سددددطيهم ن حفدددد  القددددآن 
أنهدم يشدطآو     هند ك  دننو ة ةجد  للطد دو دكدم علدى كدلن شددي    )lanosrepatem(
طد طف ن الط  د  بيدنهم  هذس القدنو  درثآ علدى أ  يآاعدنا حفظهدم وعلدب شدطنةهم ال
 7 وبا ة م
 هددذس الأمددنة كلهدد  عددذ  إهتمدد م اللح حدد  إلى مطآ دد  حقيقدد  التنظدديم الددذاتي 
أكثدددآ، ويكدددن  اللححددد  ن هدددذا ابمددد ل علدددى طددد   بمطهددد  المق سددد  مددد  حيددد  أ  
اللح ح  وج  الطنامل ال اعم  ن حف  القآن  م  ة ل أنشا  المطه  الىنمي  مثل 
، و ددآك المط  دح، و ددنو الطد م،  النظدد م اوةد في ن الطمددل، واةتيد ة ةددير الأ د    
كم  أنظ أيض  وج  الطنامدل الط ئقد  ن حفد  القدآن  مثدل كثدآو    8 الو ةم وغير ذلك
المط  ح، و آك المآاجط  حفظظ للقآا ، وإلتف   الى أمنة ال نينيد ، وكثدآو انفد  مد  
بنددد   علدددى هدددذس الطنامدددل  9 عددد م مآاعددد و جدددندو حفظدددظ واوكتفددد    فظدددظ الضدددطيف
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ال اعم  والط ئق  التي   يمك  لتحفي  القآن  الخلن عنه  كشآط لظ ن انف    ير  
  اللح ح  م  ة ذ  نظآي  التنظيم الذاتي لا   مطه  المق س 
بج نددب ذلددك  دد   ددد م اللح حدد   لم حظدد ، إذ وجددد  أ  القدد ةو علددى التنظددديم 
طهد  المق سد    ولدن الذاتي دت   ج ا أثند   ن حفد  القدآن ،  وحفد  القدآن  ن الم
م  الناجلح   إم  الناجلح   المنظنن  م   لحدل الأسد   و المشدآ ا أو الناجلحد   الم ةسد  
أو الناجلحدد   المط ملدد  مددا الأ دد       هدد س الناجلحدد    كددن  عمليدد  طنيلدد  شددطآ  دد  
طددد   مطهددد  المق سددد ،  اددد   واجلحدددتهم    قتودددآ علدددى حفددد  القدددآن   حعدددب 
   بد  أ  يردوهد  مثدل نشد ط الم ةسد ، نشد ط المنظنمد ، ولكد  هند ك  واجلحد   أةدآ 
 01والنش ط ة ة  الم ةس  وغير ذلك م  الأنشا  ن المطه  
 يعددطى اللح حدد  علددى الم حظدد  التنظدديم الددذاتي لادد   مطهدد  المق سدد   لحندد   
على الظناهآ الع بق   ب  أ  ينظم دفي  القآن  على أنفعهم  عد   نظديم  يقد ة 
لك ذ  لازند  بدا الأنشدا  ن الم ةسد  أو ن المنظمد  أو مدا الأ د    بذلك علدى المن 
دفي  القآن  الكآيم ن مطهد  المق سد  لتحفدي  لا   اللح ح  يهتمن بتنظيم الذاتي 
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مددد  حيددد  داةدددل ظددديم الدددذاتي نالقدددآن   علدددى اللححددد  هدددذا، أ  يكشدددف  كيدددف الت
طهدددد  قدددآ   مةددد ة  الشخودددح، و مددد وةا  الالحيطددد   لاددد   دفدددي  ال، الشخودددي 
إةتددد ة اللح حددد  مكددد   اللححددد  ن مطهددد  المق سددد  لأندددظ  المق سددد  لتحفدددي  القدددآن  
يعددتخ م مددنها انفدد  انيدد  كمددنها  عدد ما بيددنهم،  قدد يم انفدد  المكثنددف، وطددآ  
  الآائط  للإزال  الملل وكعنل كمثل د  ع النفس، كآو الق م
 ةددل الشخوددحداكيددف  نظدديم الددذاتي ود يدد  المعدد ل  ن هددذا اللححدد  يطدد  
 لاد  ة ة  الشخوح تنظيم الذاتي الكيف ،  طه  المق س بم دفي  القآن  لا  
دفددي   لاد   مد  وةا  الالحيطدد تنظدديم الدذاتي الكيدف ،  طهدد  المق سد بم دفدي  القدآن 
داةدددل تنظددديم الدددذاتي الكشدددف عددد  ال وأهددد ا اللححددد  هدددن  طهددد  المق سددد بم القدددآن 
ةد ة  تنظديم الدذاتي ال الكشدف عد ، لمق س طه  ابم دفي  القآن  لا   الشخوح
مددد وةا   تنظددديمال الكشدددف عددد ،  طهددد  المق سددد بم دفدددي  القدددآن  لاددد   الشخودددح
  طه  المق س بم دفي  القآن  لا   الالحيط 
 
 




 التنظيم الذاتي .ب
الفدددآد الدددذ   الفدددآد الدددذ  يدددتطلم ن المددد اةي اوسددد مي   طآيدددف الا لدددب هدددن 
ن اللغددد  هدددن أكثدددآ الدددذكآ و أ دددل  انفددد و طآيدددف  11يدددتطلم ن المددد اةي اوسددد مي  
كدد م ا المطجدد    القددآن  الكددآيم هددن  بطن يدد  النعددي  ، اندد    هددن الفددآد الددذ  حفدد 
 المند ل علدى دمد   دلى ا عليدظ وسدلم، المنقدنل إليند   لتدنا آ المتطلحد  بت و دظ  القدآن 
 21هن ك م ا ع  وجل 
 عناصر التنظيم الذاتي .ج
ن  دآ التنظديم الدذاتي عإ   ،)notrehtaeH(وهثآ ن   )retsimuaB( عن  بنمعتر
هدن  طيد ةالم 31.)noitarepO( والتنفيد ،)Mgnirotino(و المراقبة ، )dradnatS(طيد ة الم هدح
 دقيقهدد ، بددد و  ادد ب  وااددد   يدددنةدحددنال الأعلدددى أو المآعددى، اذددد  أو الأثدد ل الم
نمددند  المآحلدد  إةتيدد ة ن هددذا هددح   لحدد المآا، يكددن  إع  دد  ن  اددنيآ التنظدديم الددذاتي 
 ذلكلددح لدد  انقيقد  ن ذا دظ بضدد ب   دحي ، كدآاة ، حيد   نجدد  المق ةند  بدا  الت
فطليد   ن الفد  اوجدآا   أو نالشدخ ن نفعدظ   د ةو  الفآد المآا دبيجب على 
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 للتقد يآظديم الدذاتي  إ   شدل الشدخ نالت الاآيو الوحي  هدح جد   مهدم ن  د  
ا ذإهددح طمليندد  النفيدد  أو مآحلدد  الت، ب  دد  أ  يطددن   دد   التنظدديم الددذاتيعلددى نفعددظ 
إجدآا  عمليد   لدظ مد   بد   دلن مد  المطيد ة أ أنظ م  ة ل مآحل  اوةتي ة الفآد وج 
 الفددآدعدد م  دد ةو  هددن ن هددذس المآحلدد   شددل التنظدديم الددذاتين الطدد دو سددلحب التغيددير، 
  المآا ب لناا  و  طالطي ة المعلى الآغم وجند تغييرا  العلى إجآا  
 القرآن .د
القددآن  الكددآيم هددن كدد م ا المطجدد  المندد ل علددى دمدد   ددلى ا عليددظ وسددلم، 
التطد ةيف   مد  41هدن كد م ا عد  وجدل  المنقنل إلين   لتدنا آ المتطلحد  بت و دظ  القدآن 
 ن يد الدذ  حفد  الكتد   المقد ي بط الع بق  يمك  اوستنلح ط بأ  ح    القآن  هن 
 د ن ، ويلحذل كلن جه س نم ي  حفظظ م  النعي   و 
 الطلاب .ه
الاد   هدم أعضد    51ن المد اةي اوسد مي   لفآد الذ  يدتطلمالا لب هن ا
م المتن آو على مع ةا  ابمتما الذي  ح ولن   انيآ إمك ناتهم م  ة ل عملي  التطلن 
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إلى  ينقعدددم الا لدددب ،ظوعنددد   فدددير بمآا لحتددد 61 ومعدددتنيا  وأندددناع مطينددد  مددد  التطلددديم
الدددذ  الا لدددب المدددن يم : الا لدددب المقددديم ن المطهددد ، الا لدددب المدددن يم  71: عدددما  ددد 
بمطه  اوس مح وهن معرول على التنظيم الأنشا  الينمي  ن المطهد    طني يطيش 
 ،و آدديتلحا ال ةاس  ن المطه  بل ن المطه ،  يعك  نكيم : الا لبالمغير الالا لب 
  م  بيتظ
الذ  يدتطلم مدا الأسدت ذ أو كيد هح  بشدكل الفآد  ن هن يالم اللغ  الا لب ن
الدآا  الأول مد  كلمدد    ةأيداأ  ن مطدد  الا لدب  وعند  ندنة ةد ل  يد  81 مطدا
هددح كلمدد  العنعددكآيتي  الددتي  طددق عددآ عدد  انددآو أو الكت بدد    الددآأ   "irtsahs"
مطلمددددد  ن أ   لشددددخ الدددددذ  يتلحدددددا ترك  ويطدددددق االثدددد   مددددد   اللغددددد  ان ويدددد   شدددددن
  يطدآ القدآا و والكت بدهدن  م  الا لباوستنلح ط  وم  التط ةيف الع بق ، 91 مك  
 مطلم  ن أ  مك    ويتلحا  اوس مي  ه  ن المطيتطلم 
حقدن  وواجلح  دظ هدح حودل كدل ط لدب علدى  طلديم الد يق و ق د  ل يندظ الدذ  
ل ط لددب علدددى الخدد م   التطليميدد  و ق ددد  يلتدد م بددظ ويطلنددم المطلدددم مدد  دينددظ، حودددل كدد
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لمددناهلحهم وإهتم مددد تهم و دد ةاتهم، حودددل كددل ط لدددب علددى المنحددد  ال ةاسددي  المطلقددد  ، 
وا    الذي    يعتايطن  أ  ي  طن ، انونل على الآسنم ال ةاسي  للآ   الدذي  
  يعددتايطن    كدد ليف  طلدديمهم، اونتقدد ل إلى ال ةاسدد  أةددآ  علددى سددنا  مكدد    
، إسدددتكم ل ال ةاسددد   عدددب الدددتطلم لكدددل مدددنهم ولددديس والنحددد و التطليميددد  الأةدددآ 
انفدد  علددى مطدد يير التطلدديم مدد  أجددل  ا نحددآا عدد  اندد ود الن دد   وواجلح  ددظ هددح
المش ةك  ن  ك ليف إداةو التطليم  ستثن   الا    إستمآاةي  الطملي  و    التطليم و
 02حآي  م  هذس الناجلح   
 تحفيظ القرآن .و
انفددد  ن اللغددد  هدددن أكثدددآ الدددذكآ و أ دددل النعدددي  ، انددد    هدددن الفدددآد الدددذ  
انف  هن الح  الونة الم ةك ، و يل تأك  المطقنل واستحك مظ ن  12 بطن ي  حف 
وهدن التط هد  و لد  انفد   22الطقدل، و يدل هدن التط هد   و لد  الغفلد  نقدي النعدي   
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إ  علدى  مد  حفد  القدآن  كلدظ  وإ ا   حد    القدآن    يكد د يالدو   32الغفل  
ادددلح  انفددد  ادددلحا  برهلدددظ لأدائدددظ ألى غددديرس علدددح  ناعددد  الدددت وو وأسدددس التجنيددد  
 42المطآو   
إ  غ يد  م سدطى إليدظ المدرم  أ  يند ل الكآامد  والفضدل عند  ةبدظ، وأ  حظددح 
 لأجآ الطظيم ليكن  م  الف ئ ي ، و   أةش  ا علين  إلى طآ  الخديرا ، والتند  س 
الا عددد  ، ومدددد  أعظمهدددد  او لحددد ل علددددى القددددآن  الكدددآيم،  دددد وو وحفظدددد ، و دددد بنآا ن 
ُلن َ ِكتَََٰب ٱللََِّّ َوأ َ َُمنا ْٱلوََّلنََٰو َوأَنَفُقنا ْمَِّ  َةَز دۡ دنََٰ ُهۡم :  وعم     ل ا  ط لى
ِإ َّ ٱلَِّذي َ يَدتدۡ
 إِنَّدظُُ َغُفدن لِيُددَنن ِ َة  لَّ   َدُلحن  و  يَدۡآُجن َ ِعََٰآ َ   َوَع َنِي َا  ِسآن 
ن
 ة  يَدُهۡم ُأُجدنَةُهۡم َوي َِيد َُهم مِند   َۡضدِلِظإِ
)  كمددد  بدددا لنددد  الآسدددنل ا  مك نددد  أهدددل القدددآن   و ضدددل 03-92( ددد طآ: ة  َشدددُكن 
القددآا و وحفدد  القددآن    قدد ل : وعدد  أبي أم مدد  اللحدد هلح ةاددح ا عنددظ  دد ل:  طدد  
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ا القدآن ،  نندظ  تي يدنم القي مد  شدفيط  إ دآوو  ((ةسنل ا  لنى ا عليظ وسلنم يقدنل: 
 52ةواس معلم  ))لأ ح بظ
 منهج البحث .ز
ادد    دفددي  هددن الكشددف عدد  التنظدديم الددذاتي ل  مدد  هددذا اللححدد  ذدد  ا
و  هددن أسدد ليب كيفددحاللححدد  ال  كيفددحلححدد  الهددن ال ونددنع هددذا اللححدد    القددآن 
المشدد كل   مدد منعدد  ابمالأ ددآاد أو  بطدد  الددتي  عتكشددف و فهددم المطدد   مدد   ناعدد 
إسدتخ م اللح حدد  دةاسد  الظناهآيدد   ال ةاسد  الظناهآيدد  و   62 جتم عيد  أو اللحشددآي او
هددح ال ةاسدد  الطلميدد  تهدد  الما لطدد  و  طآيددف الظدد هآو الددتي و طدد  ن حيدد و الندد ي 
أ  موددددد دة هدددددذا اللححددددد  هدددددح موددددد دة اللححددددد  هدددددن 72 الينميددددد  كددددد لن دو والدددددتطلم
وطآيقددد  يدددا اللحيددد نا   لمق بلددد  و الم حاددد   الكلمددد   والأ طددد ل والموددد دة والودددنة
 والنثائو 
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 نتيجة البحث .ح
 م، كل ط لب ل يهالتربي ن ع لم   التنيظيم الذاتي داةل الشخوحأو ، 
الط طفح وانآكح و  مِ  ينجظ إلى المطآن،الق ةو على دقيو أه ا هم الشخوي  
أ  التنظيم ) namremmiZ( وعن  زيمآم   م ئم لنظآي  المنجندو، م    ل النفعح
     ك ة،  والمش عآ، واوجآا ا  المخانا ن الأ بإثاةو النفس إم  مآ لح الذاتي 
بأ   م  ةنس اللح ح  ن  ثظ هذس النا ط  82 تلح دل  بن   على اذ  الووجند 
إداةو أنفعهم ن حف   ينظمن    لتحفي  القآن طه  المق سبم الا   والا للح   
استرا يجي  ن لحه  ، على سلحيل المث ل ل يهم نآو يمالقآن  ما بط  اننانب التي 
  حنا  همحف  القآن  ، انف  على 
يجب  الحيقه  على كل  لظ ع و جنانب حالتنظيم الذاتي داةل الشخو
ضمن  تزيمآم   أ  التنظيم الذاتي  عن    نا  أ  واح  منهم هن العلنك وان ،ط لب
 ، )noitingocateM(ن التطلنم وهح، م  وةا  المطآ    المالحق ث ث  الن حح  على
ا   كذلك ح ث م  ح ث لو  92.)Broivahe(، والعلنك )Mnoitavito)اننا  
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، وطلحقنا هذس اننانب م  التنظيم الذاتي   لتحفي  القآن طه  المق سبم والا للح  
ذم  يطاحعليهم، س و يرثآ   الذي نا  نالقآن   وهح ما وجند احف  أنشا  ن 
وكذالك   الا   والا للح   المالنب  لكل  آد أنفعهم الفآفي لتحقيو الأه ا 
، سنا  ك   ل يهم سلنك جي  ن كل نش ط منجند قآيلح     سلنك  يا الا  
 بم ةس   ذلك أنشا  دفي  القآن  أو أنشا  التطليم والتطلم
حفظظ وانف   التنظيم أنفعهمنا   دةي  على القآن ، يجب أ  يكنن  ن  
التنظيم ما بو بنظآي  المنجندو كم    ل ةيرا  أ   جي ا  م  الأيا  القآنني  بشكل
الا   الطملي    ن ينظم ي ح لا   حف ظ القآن  هن كيفلشخوداةل االذاتي 
،  نا وكيفي  حفظن  ان، عهم  و يه  كيفي  حفظن  الأه ا أنف نالتي و ط  
 ، حي  أ  كل  آدن هذا ابم ل ومنجند النا ط    ح ث  03 وحفظن  المش عآ
  أنفعهمعلى  نظيم الطملي   التي ح ث نالق ةو  مل يهالا   والا للح    م 
انف  م  الأيا   استرا يجي  حف  القآن ، وحف  ف  القآن   سنا  ك ن  
   آن  على دعا جندو دفي  القهم نفعأودفي   ،القآن 
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وانف  عليه   اننا  ذلك، يجب ح    القآن    دة ا على إيج د  وبج نب
هن  اننا   )irteP(بيتر     ل، المنجندولنظآي     م  المالنب لتحقيو ه   مطا 
 13  نشا  لتحقيو اذ يشجا إةادو المشترك ليطمل الأ ح ال  المشتركان ل 
 المشترك اننا   هن  غيرا   ننو ن، إ  ا)dlanoD cM( م ك دونالوكذالك   ل 
 تيال نا ط لل ما بوهذا  23لنجند اذ   إستج ب    طنة  وس بقيتمي  بظهنة  الش
هم الق ةو على الطثنة ل ي الا   والا للح  كل   بأ  ن  ثظ  اللح ح  إليه ج  ن 
ن أنفعهم  إلى  ميج ونه و الذ نا  ظ  عليه ، حي  ح ث انوالمح   اننا  على 
  ج نب م  ح ث للظآو اللحي ي  والأ     
عملي    التنظيم الذاتي ة ة  الشخوح ع  الا   دفي  القآن ثاني  ، 
لكل ط لب  ويشمل   حعب بل الشخوي   شتمل على  ليس التنظيم الذاتي،  ننظ
كم    ل ، ن دقيو الأه ا  المآجنو لكل ط لب  واللحي   الأسآوأيض   الأ      و 
ن  مهمن  دوة للحي   ل  يت ثآ  لمط يير الأة  ي  واوجتم عي  التنظيم الذاتيبن وةا أ  
طه  بم  ط   والا للح   ح ث هذا لكل  آدلق   33 ة التنظيم الذاتيإحض 
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ا    حي  اننانب اللحي ي  والأ      تأثير  اللحي ي لأ       ت ثآ    آدأ  كل   المق س
 م نفعهأ لا  للتنظيم الذاتي  كلحيرا
وهح ، الشخوح التنظيم الذاتي ة ة ، يجب أ  تمتلك حف  القآن ك
، ما بو بنظآي  التنظيم الذاتي  الاآيق  التي  نظم ع  تظ ما ا ةآي  أو ما بي تظ
 يم   الا لب والا للح  يمتلك التنظيم الذاتي ة ة  الشخوح  يكن  لكل يجب أ
يشمل الأ      ي  أ  نا    نظيم الط     الشخوكم      نيتطلو  ف  القآ 
ع    ، حي  ك   لكل  آد  المق س بمطه  كم  و ا   43والمطلما المشآ ا  والأسآو
أس ي ع  تظ    حي  تمك والمطلما المشآ ا الأ      والأسآو جي و با
اى مِ  أعس ة  جي    القآن  الكآيمحف  أنشا  لذالك  بشكل جي  بمح  ظا 
 آد لمآجنو لكل  لا   الفآ   لتحقيو الأه ا ا
 نش ط حف  القآن  ليس  آد إدةاكح  التنظيم الذاتي م  وةا  الالحيط ثالث  ، 
أس ي لأنظ  أنفعهملظ أيض   تأثير كلحير على التانة المطآن للا   بل ،  حعب
  قنم ،آن  الكآيم هن ع    ما االق تلكظ كل  آد يم م  وةا  الالحيط م الذاتي التنظي
أ  التط مل ما القآن    يمك  كم  بي نا ةيرا  وسنبن     ى اويم   عل    الأس ي
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 همظ لغنيا   حعب بل  ستخ م المن ها المتط دو الملحني  على اويم    وهذا اويم   
طه  بم م  ح ث  كم   53يج  القنو ن نفعظ،  أح  جنانب اويم   هن الني  
ط لي   ن كل مآو  لحل الوحي  آ ال الا   و الا للح   ذم، ك   لكل  آد  المق س
 ي ع    ل ع  ويلح أو  الو ن   التي هم ، ل ينش ط دفي  القآن   اي ب
وي م ك   جهندهم نف  القآن بلحط الأعم ل ن الا  ذلك،   م  بج نب
العن  الضحي  ، أدا   ،   والخميس ، و آا و   و النبيو  ا ثنا  ينمالعن  
 .التنظيم الذاتي لآوحهم و آ    عهيل حف  القآن  ،  ته  إلىلن  ل و و اال
 الخاتمة .ط
 أ  نأة الع بو، يمك  اللح   عآض اللحي نا  المن ن   ن بن   على 
 ة ة  الشخوحالشخوح والتنظيم الذاتي داةل التنظيم الذاتي ع  استنت ج   
  ق سطه  المبمالقآن  الا    دفي  الذ  تملكظ م وةا  الالحيط   والتنظيم الذاتي
  القآن  الكآيم لتحفي 
وهن ف  القآن  يلا   دالشخوح الذ  داةل يتضم  التنظيم الذاتي 
، واسترا يجي    عليه لآع ي واننا   وجند غآض ن حف  القآن ، وانف  على ا
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 طيو انف  الأشي   التي عمليى  زيادو والمآاجط  انف  واسترا يجي   إبتط  م  
 حف  القآن   ولك  التغلب على هذا م  ة ل بط و الكعنل نو  كحب المآ و
 النال ي   سطي لنظآ إلى  و ، آ و ك ة التي  رد  إلى الم، أ  ا بتط د ع  الأطآ 
يتضم   شخوح م  الا   دفي  القآن ال ة ة ثم التنظيم الذاتي 
    الذي  يجب أ   كن  حآاس    ينج  سن   هم ، ثم يتلحا الط     ما الأ  
 اننا  بشكل جي  سي ي   ما المح  ظاالط      إ  الت ام، النال    يآي   م 
م  با أمنة أةآ   م وةا  الالحيط الأةير هن التنظيم الذاتي و    ف  القآن ويع ع  
،  آا و  اع  طآيو ا  ترا  م  ا ع  طآيو الوي م ينم ا ثنا الخميس ، الذكآ
لتقآ  م  ا الو ن   ني  الو العن   نتظ م ويآا قظ وأدا     على النبي الولنا 
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